






























制着世界生产的 40%, 国际贸易的 50～60%, 国际技术贸易的 60～70%以及国际投资的
90%。尽管如此, 随着竞争的日益激烈和成本的不断上升,近年来跨国公司间的兼并浪潮此起
彼伏,而且兼并不仅在同一国内进行,还在不同国家的企业间进行。从 1995年 5月至 1998年

















































面: ( 1)信息资源是人类共享的, 是不分国别的。科技、知识、信息是人类对自然界和社会的运动



























是像以前那样交换不同类的商品。比如,韩国对日本的出口中, 钢铁的比例占 10. 4%, 电子机


























全球化的发展。据统计, 新的贸易方式可以使贸易文件的传递速度提高 80%, 文件成本降低



















科技投入看,目前,经合组织成员国的研究与开发经费已经占到其 GDP 的 2. 3%。大量的投入
使知识的增长和科技的创新以跳跃式的加速度推进,知识的陈旧率日益加快。联合国教科文组
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织官员指出: 从 60年代到 90年代的 30多年时间里,科学新发现和技术新发明的数量,比过去
两千多年的总和还多。目前,在各个领域使用的科学技术知识, 50%以上是近 10年内取得的,
90%以上是第二次世界大战以后的 30多年里获得的。据估计,到 21世纪,人类获得的知识还











术产业化的创新活动, 1996年则更高达 41. 9%。从科技成果转化为商品的周期看,出现了愈来
愈短的趋势。在 18世纪,科学转化为技术、再转化为商品的时间大约为 100年左右;到 19世
















况》报告显示, 1992年,经合组织 25个成员国的教育经费已占其国内生产总值的 6. 5% ,占政
府经费开支的 12%。对教育的重视使发达国家的劳动力素质不断提高,从 1970年到 1991年,
美国、日本、德国劳动力人口中受到 4年以上高等教育的人数比例分别从 15. 7%、16. 8%和
9. 6%, 上升至 28. 2%、36%和 12. 8%。此外,在全球化发展过程中,国际间逐渐形成了一系列
共同遵守的规则、程序,使科技与知识的交往规则及衡量尺度一致化、标准化,也使得科技的发
展有了更有利的条件, 从而推动了经济的知识化。□ (责任编辑　翁东玲)
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